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本校進德校區學生第 3 宿舍「學習專區」啟用典禮 
 
▲本校於 26 日舉行進德校區學生第 3 宿舍「學習專區」啟用典禮，具有現代風格的 
     學習專區，是由宿舍原有的「閱覽室」重新裝修整建而成，區分為「閱覽區」以及「討論區」兩個區塊。 
 
    本校於 10 月 26 日舉行進德校區學生第 3 宿舍「學習專區」啟用典禮。這棟位在進德校區的大學部女生宿舍落
成於民國 80 年，共可容納 284 人住宿，目前住宿的同學均為大學部 3、4 年級的女學生。而剛完成整修，具有現代
風格的學習專區，是由宿舍原有的「閱覽室」重新裝修整建而成，區分為「閱覽區」以及「討論區」兩個區塊。也
是學校繼 96 學年度以來，連續三年獲得教育部「教學卓越計畫」補助整建第 6、7、8、9 宿舍學習專區後，再一次
提升學生宿舍住宿品質及學習環境的具體成果。 
 
    為提供機會供師長、學生了解 3 舍學習專區，舉行了宿舍學習專區的啟用典禮，參加典禮的有行政和教學主管






    全力推動宿舍學習文化的副校長，也是前學務長郭麗安表示，近五年來，學務處積極提升學生住宿品質、改善
住宿環境以及推動宿舍學習文化，除了成立住宿服務組專責處理學生校內、外住宿問題外，宿舍全面加裝冷氣、廢
除夜間進出宿舍門禁管制及 72 小時內完成學生通報的修繕項目等措施，均深獲住宿同學好評，而宿舍學習專區的
課業輔導則是這兩年住宿工作的重點。97 學年度共有 72 位同學接受宿舍課業輔導，期末接受輔導之考科通過率達
70﹪。今年暑假，學校剛完成第 7 宿舍 2000 萬元的全面整修案，明年暑假更將投入 3700 萬元整修男生所使用的第
8 宿舍。未來，則規劃在寶山校區增建 1000 床床位的新宿舍，使學校宿舍的軟、硬體均能達到第一流大學的水準。 
 




* 更多進德校區學生第 3 宿舍「學習專區」啟用典禮照片，請點選以下連結 http://ccweb.ncue.edu.tw/pic/ 
